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Boron Uptake in Commercial
Turkish Strawberry Genotypes
17:50 - 18:05
M. HARMANKAYA, Y. IŞIK, F. GÖKMEN YILMAZ, et al.
Effects of Boron Applications on
Yield of Sugar Beet
18:10 - 18:25
COFFEE BREAK
15:35 - 15:50
BORON IN AGRICULTURAL APPLICATIONS
2nd DAY 18 APRIL 2019, THURSDAY
14:00 - 14:30 14:00 - 14:30
14:35 - 15:05
Damat İbrahim Paşa Hall (A) Karavezir Hall (B) Mustafa Hayri Efendi Hall (C) Gülşehrî Hall (D)  Avanoslu Selahattin Hall (E)
Prof. Dr. M. Suat SOMER (Koç University) 
Processing and
Applications of Amorphous Elemental Boron   
Prof. Dr. Zafer EVİS
(Middle East Technical University)
Production of Boron Carbide and Its
Sustainable Usage in Industry   
S. İFLAZOĞLU, A. YILMAZ, E. BULUR
Synthesis of Barium and Magnesium
Tetraborate Compounds, Investigation of Optical
and Dosimetric Properties
10:10 - 10:25
Z. İNAN, G. EMNİYET, A. YALÇIN, et al. 
Production and Characterization of Zinc
Borate (4ZnO.B2O3.H2O) Using a Single
Step Hydrothermal Method
11:40 - 11:55
M. E. KİBAR, M. YILDIZ
Synthesis of Boron Doped Titania and
Lactic Acid Production
10:30 - 10:45
G. ELMACI, B. KARAN
Mineral-Controlled Isotopic
Fractionation of Boron
11:00 - 11:15
A. ALTAN, E. AKINCI, M. ARCA
Prepration of Aqueous Solution of Boric
 Acid/Borax and Comparing Its Performance to
Powder Boric Acid/Borax in Starch Adhesive
11:20 - 11:35
COFFEE BREAK
10:45 - 11:00
BORON CHEMICALS
Prof. Dr. Ali GENÇER
(Ankara University)
MgB2: Potentials for Industrial Applications
M. N. KÜTÜKÇÜ 
Infinitely Long Superconductive
MgB2 Wire Production Technology,
Specifications and Applications
09:35 - 09:50
A. E. OSMANLIOĞLU, Ş. G. ÖZKAN 
Shielding Properties of
Boron in Nuclear Energy
09:55 - 10:10
S. T. GÜVENÇ, M. ŞAHİN
Evaluation of Some Technical Datas on Boron
containing Fuel Which is Developed for
Internal Combustion Engines
11:25 - 11:40
M. E. KİBAR, A. N. AKIN 
Investigation of Carbonation Reaction
by Experimental Design
11:45 - 12:00
G.BİLGİÇ, F. ARLI, M. ŞAHİN
A New Technique for the Industrial Production
of Elemental Boron Used in Rocket Fuels
11:45 - 12:00
B. BÜYÜK, A. B. TUĞRUL, N. AY
Neutron Attenuation Properties of
Hexagonal Boron Nitride Material Against
Pu-Be Neutron Source
10:15 - 10:30
H. AYDIN, D. DURSUN, Ü. KURTAN, et al. 
Enhanced Performance of Supercapacitor Based
on Crosslinked Borane/Poly(ethylene glycol)
Gel Polymer Electrolyte System
10:45 - 11:00
K. KİRAZ, S. AFYON, S. ACAR,et al. 
Synthesis, Manufacturing and Applications of
Energetic Al-Mg-B Alloys as
Solid Rocket Fuel Enhancers  
11:05 - 11:20
COFFEE BREAK
10:30 - 10:45
BORON AND ENERGY
Prof. Dr. Caner ZANBAK
(Turkish Chemical Manufacturers Association)
Safety And Security Concepts In Chemicals
Management And Regulatory Aspects
of Boron Minerals/Chemicals
A.Y. GÖREN , H.E. ÖKTEN 
Boron Removal and Energy Production from
Aqueous Solution using Microbial Desalination Cell
09:35 - 09:50
A. OLGUN,  A. KARA, P. SEVİNÇ
Adsorption of Hexavalent Chromium from
an Aqueous Phase by  Chemically Modified
Composite Material Containing Boron
09:55 - 10:10
T. AKKAŞ BOYNUEĞRİ, M. YILDIRAN SERİN, S. DURSUN
Producibility of Ammonnium Sulfate
by Using Waste Gypsum
11:25 - 11:40
M. CEYLAN, M. İlker ÜNLÜ, S.YILMAZ
Utilization of Pollutable Condense which is
Originated from Operations of Kırka Boron Plant
as Boiler Feedwater by Means of Purification
11:45 - 12:00
A. E. OSMANLIOĞLU, Ş. G. ÖZKAN
Boron in Nuclear Waste Management 
12:05 - 12:20
Z. KARAÇOBAN, H. ALTUNDAĞ 
Investigation of Seasonal Boron Concentration
in Sapanca Lake, Sakarya Province
10:15 - 10:30
S. GÜÇLÜ, B. ZEYTUNCU, B. ERYILDIZ,....
Boron Removal from High Boron Containing
Water Sources by Membrane Technologies
10:45 - 11:00
T. A. YEŞİL , H. BALOĞLU , E. ERTÜRK
Ligand Synthesis for Removal of
Boron from Wastewater
11:05 - 11:20
COFFEE BREAK
10:30 - 10:45
RECOVERY OF BORON AND ENVIRONMENT
Selçuk BERKEM (Consultancy)
Industrial Works and Possible
Projects for Textile Fabric Production by
Using Boron Compounds
F. TUNALI, C. YILMAZ, Z. KAYA, C. BASRIK
The Use of Zinc Borat in Home Textile
Products as a Flame Retardant
09:35 - 09:50
G. GÜNGÖR, D. Y. AYDIN, M. GÜRÜ
Synthesis of Calcium Fluoroborate from
Calcium Oxide and Usability as Flame Retardant
09:55 - 10:10
G. ÖZKARADEMİR, M. ERKOÇ,  D. ŞARAPNAL
 Application of Reducing Agent Based on
Boron by Padding Method in Indigo
Dyeing Process
11:25 - 11:40
İ. CANPOLAT, S. YAVUZ, A. S. IŞIK
Comparision of Zinc Borate and
Antimony Trioxide Flame Retardant
Efficiency on Modacrylic Fiber
10:15 - 10:30
H. KURT, M. GÜRÜ, D. YILMAZ AYDIN, et al. 
Synthesis of Lead Fluuoroborate and
Usability as Flame Retardant
10:45 - 11:00
M. SARI 
Investigation on Effect of Zinc Borate and
Carbon Nanotube Reinforcement on Fire Retardant
and Mechanical Properties in Epoxy Based Liquid Paint
11:05 - 11:20
COFFEE BREAK
10:30 - 10:45
BORON DYES AND
NONFLAMMABLE MATERIALS
Damat İbrahim Paşa Hall (A) Karavezir Hall (B) Mustafa Hayri Efendi Hall (C) Gülşehrî Hall (D)
09:00 - 09:30 09:00 - 09:30
09:00 - 09:30
09:00 - 09:30
09:35 - 10:05
DRAFT PROGRAMME
3rd DAY 19 APRIL 2019, FRIDAY
12:30 - 14:00  LUNCH
3rd DAY 19 APRIL 2019, FRIDAY
Prof. Dr. Ömer ŞAHİN (Siirt University)
Crystalization of Boron Compounds and
Problems Encountered During Crystallization
İ. YAKAR ELBEYLİ, M. BİLEN
Development of the Production Technology for
Boric Acid Containing Low Alkali Sulphate
14:35 - 14:50
D. ÖZKAN, M. A. YILMAZ, E. SULUKAN
Tribological Behavior of The Low-Concentration
Boric Acid and Zddp Lubricating Oil Mixtures
14:55 - 15:10
Z. TANRISEVEN, A. GÜL, M. ÖZAYMAN
Nano Boric Acid as Motor Engine Oil Lubrication
Additive;Suspension, Viscosity and Tribometry Analyses
15:15 - 15:30
M. A. YILMAZ, D. ÖZKAN, E. SULUKAN
The Wear Resistance Increase of Boric Acid
Synthetic Base Oil Mixture by Adding MoS2 
15:35 - 15:50
B. BİLGİÇ
Recrystallization of Ammonium Perchlorate
on Amorphous Boron Powder 
16:05 - 16:20
Ç. ATEŞ, B. BAYRAKTAR, M. BARIŞ
Statistical Analysis on Parameters that Affect the
Purity of the Elemental Boron Synthesized by the
Mechanochemical Method
16:25 - 16:40
Y. Z. HALEFOGLU
YAl3B4O12 Fosforun Yanma Yöntemi İle
Sentezi ve Karakterizasyonu   
16:45 - 17:00
G. GÖKTAŞ, M. ŞAHİN, S. BİLGİÇ
Industrial Process for Elemental Boron
Production by Electrochemical Method
17:05 - 17:20
COFFEE BREAK
15:50 - 16:05
BORON CHEMICALS
Prof. Dr. Metin GÜRÜ (Gazi University)
Synthesis of Boron Hydride Compounds as
Hydrogen Carrier and Their Innovative Applications
F. G. BOYACI SAN, Ç. KARADAĞ, B. ERDÖR TÜRK, et al. 
Development of Hydrogen Production
System based on Sodium Borohydride
14:35 - 14:50
M. S. YAZICI, F. G. BOYACI SAN
Production of Boron-dopped CVD
Graphene and Fuel Cell Performance
14:55 - 15:10
T. N. KARAMETE, A. ŞAHİN, İ. AR
Synthesis of Speek-Pva Based Composite
Membrane with Boric Acid for Pem Fuel Cells
15:15 - 15:30
H. B. MURATHAN, G. ÖZKAN, G. ÖZKAN
Investigation of the Synthesis Conditions of  the
Hydrogen Storage Material: n-Butylamine Borane
15:45 - 16:00
D. ÖZER, D. A. KÖSE, N. ALTUNTAŞ ÖZTAŞ 
Boron-Containing Metal-Organic Frameworks
for Hydrogen Storage Applications
16:05 - 16:20
Y. SUBAŞI, D. HACİU, M. S. SOMER, et al.
The effect of Lithium Bis(oxalate)borate,
LiB(C2O4)2(LiBOB), on the Cycling Stability
of TiO2 / Reduced Graphite Oxide Anode Materials
16:25 - 16:40
R. KIZILTAŞ, G. ÖZKAN, D. ÖNCEL ÖZGÜR, et al.
Synthesis and Characterization of Ammonia
Borane with High Hydrogen Storage Capacity
16:45 - 17:00
COFFEE BREAK
15:30 - 15:45
BORON AND ENERGY
Prof. Dr. Syouhei NISHIHAMA (Osaka University)
Separation of Boron from Water Environment with
Adsorption by Glucamine-Based Chelate Adsorbents
Prof. Dr. Nalan KABAY (Ege University)
Separation and Recovery of Boron from
Various Water Resources 
F. ŞEN, E. ALTIOK, P. CYGANOWSKİ, et al. 
Utilization of Core-shell Type N-methyl-D-glucamine
Functionalized Ion Exchange Resins for Separation of
Boron from Geothermal Water
15:10 - 15:25
E. GÜLER, G. ÖNER, N. KABAY, et al. 
Effect of Operational Parameters for Boron
Removal from Geothermal Water
by Reverse Osmosis (RO) Membranes
15:30 - 15:45
E. ALTIOK, F. ŞEN, J. WOLSKA
Removal of Boron from Geothermal Water by Sequential
Reverse Osmosis (RO) and Ion Exchange Processes
16:00 - 16:15
D. İPEKÇİ, S. BUNANİ, E. ALTIOK, et al.
Separation of Boron and Lithium from Aqueous
Solution via Bipolar Membrane Electrodialysis
(BMED)-Effect of Sample Solution pH
16:20 - 16:35
K. ASLAN, O. ÇOBAN, F. B. ALP
Alginate Based Composite Adsorbent Usage
for High Concentrated Boric Acid Removal
16:40 - 16:55
A. Ö. ÖZDEMİR, H. GÜRER,  D. AKIN ŞAHBAZ, et al.
(Investigation of the Usability of Boron Mining
Waste as a Filler in the Rubber Industry)
17:00 - 17:15
T. ONARGAN, O. AKSOY,  K. KÜÇÜK, et al.
Importance of Water Management in Boron Open Pıt Mines
and Model of the Controlled Drainage Based Planning
17:20 - 17:35
COFFEE BREAK
15:45 - 16:00
RECOVERY OF BORON
AND ENVIRONMENT
14:00 - 14:30
14:35 - 14:50
14:55 - 15:10
15:15 - 15:30
COFFEE BREAK
15:30 - 15:45
BORON DYES AND
NONFLAMMABLE MATERIALS
Damat İbrahim Paşa Hall (A) Karavezir Hall (B) Mustafa Hayri Efendi Hall (C) Gülşehrî Hall (D)
T. ÖZDEMİR ÖGE, A. Ü. KESKİNER, F. B. ÖZDEMİR
Spectroscopic Study and Investigation
of Antifungal Activity of Antiseptic Magistral
Drug against Candida Albicans
C. SOYLUKAN, F. ALGI
A New Molecular Theranostic
based on a NIR Azabodipy Dye
N. TÜRKEL SESLİ,  S. TAPŞIN, F. ŞAHİN
Mechanism of Boron Derivates for the
Treatment of Renal  Cell Carcinoma 
A. DEĞİRMENCİ, Ö. SONKAYA, M. PAMUK ALGI, et al.
Design and Synthesis of
a Chemiluminogenic BODIPY
14:00 - 14:30
14:00 - 14:30 14:00 - 14:30
14:30 - 15:05
